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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan unsur intrinsik yang ada pada puisi karya 
Taufik Ismail dan menjadikan hasil analisisnya sebagai bahan untuk membuat media 
pembelajaran puisi di SMK kelas X. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif 
deskriptif, yaitu memaparkan suatu fenomena dalam bentuk deskripsi.  
Untuk mengumpulkan data-data dari kumpulan puisi karya Tufik Ismail, teknik yang 
digunakan adalah teknik studi pustaka, teknik baca dan catat. Data yang sudah 
dijaring akan dianalisis dengan metode analisis struktural. 
Terdapat 5 puisi yang dianalisis menggunakan metode analisis struktural. 
Berdasarkan hasil dan analisis data menggunakan teori unsur intrinsik puisi dan 
metode struktural, dapat disimpulkan bahwa dari kelima puisi tersebut, dominan 
memiliki diksi yang bermakna konotasi dan denotasi. Imaji yang ada dalam kelima 
puisi tersebut adalah pendengaran dan penglihatan. Majas yang sering digunakan 
penyair dalam kelima puisi tersebut adalah majas personifikasi, eufemisme, dan 
sarkasme. Untuk rima, kelima puisi tersebut dominan terjadi pengulangan bunyi di 
akkhir baris. Kelima puisi tersebut pun mengandung irama karena memiliki 
keteraturan bunyi. Tata wajah kelima puisi tersebut adalah tata wajah konvensional, 
yakni tata wajah yang tidak membentuk sesuatu. Dari kelima puisi tersebut, tema 
yang paling dominan adalah tema perjuangan dan perasaan yang dominan timbul 
adalah perasaan sedih sedangkan nada kelima puisi tersebut dominan bernada 
menyindir. Amanat yang bisa diambil beragam. Namun Taufik Ismail sebenarnya 
dalam puisi-puisinya menyampaikan kondisi tanah air.. 




Taufik Ismail and make the results of his analysis as material for making poetry 
learning media in class X SMK. This research is a descriptive qualitative type, which 
describes a phenomenon in the form of a description. 
To collect data from a collection of poems by Tufik Ismail, the techniques used are 
library research, reading and note-taking techniques. The data that has been 
captured will be analyzed using the structural analysis method. 
There are 5 poems that were analyzed using the structural analysis method. Based 
on the results and data analysis using the theory of intrinsic elements of poetry and 
structural methods, it can be concluded that of the five poems, the dominant diction 
has connotation and denotation. The images in the five poems are hearing and 
seeing. The figure of speech that the poet often uses in the five poems is 
personification, euphemism, and sarcasm. For rhyme, the five poems are dominantly 
repeating the sound at the end of the line. The five poems also contain rhythm 
because they have sound regularity. The faces of the five poems are conventional 
facial expressions, namely facial expressions that do not form anything. Of the five 
poems, the most dominant theme is the theme of struggle and the dominant feeling 
that arises is feeling sad, while the tone of the five poems is dominantly satirical. The 
mandates that can be taken vary. However, Taufik Ismail actually conveys the 
conditions in his country in his poems. 
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